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ANGKET PENELITIAN 
 
PENGARUH MOTIVASI PELAKSANAAN ṢALAT ḌUḤᾹ  
TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL  
DI SMP ISLAM AL-AZHAR 29 BSB SEMARANG 
 
NAMA  : ................................ 
KELAS : ................................. 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
 Isilah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan. 
 Berilah tanda silang (√) pada salah satu jawaban yang Anda 
anggap paling sesuai dengan pribadi Anda. 
 Jawaban Anda pada angket penelitian ini tidak mempengaruhi 
nilai rapot Anda. 
 Jawaban Anda dijamin kerahasiaannya. 
 
VARIABEL PENGARUH MOTIVASI PELAKSANAAN ṢALAT 
ḌUḤᾹ 
No. Butir Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang- 
kadang 
Hampir  
tidak  
pernah 
1.  Saya malas jika 
melaksanakan ṣalat ḍuḥā 
    
2.  Saya melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā tepat waktu 
    
3.  Saya semangat 
melaksanakan ṣalat ḍuḥā  
    
4.  Saya rajin ṣalat ḍuḥā ketika 
di rumah 
    
5.  Saya mengajak teman untuk 
ṣalat ḍuḥā di 
masjid/mushalla 
    
6.  Saya merasa menyesal 
setelah melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā 
    
7.  Saya senang hati saat 
melaksanakan ṣalat ḍuḥā di 
sekolah 
    
8.  Saya melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā di perintah oleh guru 
    
9.  Saya mendengar perintah 
guru, saat guru memerintah 
untuk melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā 
    
10.  Saya mengalami kesulitan 
saat melaksanakan ṣalat ḍuḥā 
    
11. Saya tiap hari 
menyempatkan waktu untuk 
ṣalat ḍuḥā di rumah 
    
12.  Saya menunaikan ibadah 
ṣalat ḍuḥā tepat waktu saat di 
rumah  
    
13.  Saya sungguh-sungguh saat 
melaksanakan ṣalat ḍuḥā 
    
14.  Saya tertib saat pelaksanaan 
ṣalat ḍuḥā  
    
15. Saya melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā termotivasi oleh diri 
sendiri 
    
16.  Saya termotifasi/terdorong 
untuk belajar lebih baik 
sesudah melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā 
    
17. Dengan ṣalat ḍuḥā dapat 
membangkitkan harapan 
untuk mencapai cita-cita 
saya dalam menuntut ilmu 
    
18. Saya sadar akan adanya 
hikmah ṣalat ḍuḥā 
    
19. Saya mengingat Allah saat 
melaksanakan ṣalat ḍuḥā  
    
20. Saya melaksanakan ṣalat 
ḍuḥā hanya menggugurkan 
kewajiban di sekolah, bukan 
karena keinginan diri sendiri 
    
 
 
VARIABEL KECERDASAN SPIRITUAL  
No. Butir Pernyataan 
Pilihan 
Selalu Sering 
Kadang- 
kadang 
Hampir  
tidak  
pernah 
1.  Setiap hari saya merasa 
gundah atau tidak tenang 
dalam mengikuti semua 
pelajaran 
    
2.  Saya memiliki sifat mudah 
putus asa terhadap setiap 
masalah 
    
3.  Saya lupa bahwa diawasi 
oleh Allah ketika ingin 
berbuat keburukan 
    
4.  Saya mampu mengendalikan 
dan mengontrol emosi diri 
sendiri 
    
5.  Saya mempunyai keyakinan 
bahwa Allah akan menolong 
dalam hal apapun 
    
6.  Saya selalu berfikir kreatif     
7.  Saya berkeinginan 
mempunyai sebuah 
kreatifitas dalam hal ṣalat 
ḍuḥā yang membuat saya 
lebih maju dari pada teman-
teman 
    
8.  Saya mempunyai ide-ide     
baru yang kreatif saat belajar 
9.  Saya berniat ingin 
menciptakan karya baru 
yang bisa diterima oleh 
orang lain 
    
10.  Saya mampu memotivasi diri 
sendiri untuk berfikir kreatif 
    
11. Saya ikhlas saat 
melaksanakan ibadah  
    
12.  Saya ikhlas jika ilmu di 
amalkan ke orang lain atau 
teman-teman 
    
13.  Saya terpaksa saat 
melaksanakan ibadah 
    
14.  Saya mampu mengotrol 
emosi diri sendiri saat 
beribadah 
    
15. Saya pilih-pilih saat ingin 
berbuat baik terhadap teman 
    
16.  Saya melaksanakan perintah 
Allah dan menjauhi larangan 
Allah 
    
17. Saya mampu mengetahui 
pentingnya suatu kesabaran 
    
18. Saya selalu taat dalam 
beribadah 
    
19. Ciri-ciri orang yang taat 
beribadah adalah 
seimbangnya antara hablum 
minallah dan hablum 
minannas, saya sudah 
termasuk dalam ciri-ciri 
tersebut 
    
20. Saya melaksanakan ibadah 
dengan konsentrasi dan 
stabil 
    
 
Kisi-Kisi instrumen Angket Penelitian  
tentang Motivasi pelaksanaan Ṣalat Ḍuḥā 
 
Variabel Indikator  Aspek Nomor Soal 
Jumlah 
butir 
Motivasi 
pelaksanaan 
ṣalat ḍuḥā  
Indikator 
motivasi 
pelaksanaan 
ṣalat ḍuḥā  
Semangat 
melaksanakan 
kegiatan ṣalat 
ḍuḥā 
1, 2, 3, 4 4 
Respon 
terhadap 
kegiatan 
pelaksanaan 
ṣalat ḍuḥā 
5, 6, 7, 8, 9 5 
Ulet  
menghadapi 
kesulitan 
10, 11, 12, 
13, 14 
5 
Tertarik pada 
suatu kegiatan 
terutama 
kegiatan ṣalat 
ḍuḥā  
15, 16, 17, 
18, 19, 20 
6 
 
 
Kisi-Kisi instrumen Angket Penelitian  
tentang Kecerdasan Spirital 
Variabel Indikator  Aspek Nomor Soal 
Jumlah 
butir 
Kecerdasan 
spiritual 
Indikator 
kecerdasa 
spiritual 
Ketenangan 
batin 
1, 2, 3, 4, 5 5 
Memiliki 
kreatifitas tinggi 
6, 7, 8, 9, 10 5 
Keikhlasan 
dalam beribadah 
11, 12, 13, 14, 
15 
5 
Ketaatan 
beribadah 
16, 17, 18, 19, 
20  
5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP 
 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap  : Lilis Nur Khasanah 
2. Tempat & tgl. Lahir : Semarang, 2 Desember 1994 
3. Alamat  Rumah : Jl. Borobudur VIII RT 09 RW 12,  
  Kel. Kembangarum Kec. Semarang 
Barat  
4. Nomor Hp  : 085786390446 
5. E-mail   : lilisnkhasanah@gmail.com  
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
1. SD Nurul Islam Krapyak Semarang  
2. SMP Pondok Modern Selamat Kendal 
3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal  
4. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam. 
 
Semarang, 9 Januari 2017  
 
 Lilis Nur Khasanah  
 NIM: 123911103 
 
